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???。????????????????????????????????
????「 」
?
??
??? ?????????、?????????????????????????????、??
??? ?????????????????、????????????????????、????????? ?????、????、 ? 、 ???? 、 、 ? ?????
??
〉???
???
?? ? 。 ? ? ? ? ? ? ?
?????、?ュ?
?
?????
?
????
?
?、????、????????????????、「?????」????、
???
? ? ?
??????????? ???。「?????」????、??????????????????
????? 、?、?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
〉 ?
?
?
???
?????????
???
?????
? ?
〉 ?
???
? 。 ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〈 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
?
??
? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
ー ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?『 ? ? ? ?
???? ?? ????????
? ? ?
??
??????????
? ? ?
????????
???、?? 。
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
? ? ? ? ?
?〉????〉??
? ?
?
???。???
???
、? ? ? ?
〉 ? ?
?
???
??
?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
???
、? ? ?
〉???
?
?
???
?????
?
〈 ? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
〉 ? ?
? ? ? ? ?
? 。 ? ?
「?????」???
?
，? ? ?
????????? ??????
( 
) 
「?????」???? ??? ? ??????、 ??、 ? ?? ??????????、?
?????????????????????????????????、
?、????
???????????
?? ????????????、
?????????????。
( 
)ー 
????
????
??
????????????????????????。
?? ???ュ
?
??、??????????????????、「?????っ?????????、?????、
??????、????、??、?????、????、?????????、????????????????
? ?
?? 。??????、 ? ? ? ??????? 。」 。 、 ??、?? ? ? ??? 。 、
19 ドイツ商法四二一条二項に定める荷受人の支払義務
?? 、 っ 。 、 、
? ?
?? ??????? ? 、 。 ェ ィ
?
?、「????? ?
?? ?? っ ? 。
? ?
?? 、? ??? ? ? 。」?? ?? 。
??、???????????????? ?????????、?????????????????
??。?ュ
?
?????
?
????
?
?、「????????」???????????????????????
?? ? ? 。 、 ?、????????? ??? っ ??? 、
??????。????、????、???????????????
?? 、 ? っ 、?? 、 ? っ?? 、 。
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?????????????????、
?????????????????
????????????????、
?? 。 ????????????っ????????????????????????、
? ?
?? 、 ? 、 。 ー 、
? ?
?? 。 、 っ 、 ??? ????? 。「????????」??????????????????
? ?
?? 。?? 、 っ?? ?っ?? 。????、「?? 」 、?? 、?? ??? 、
??????ュ??ャ
?
?、???????????????????
?。???、
?? 。 ?、 ? っ 、
? ?
??????。
っ? 、? 、
ヮ ?
判
例
???????????????
??
」???。?
????
?
??????????、???????
????? ? ? ? っ ?? 、? 、 ?
? ?
?? 。 、?? 「 」 。?? っ ?? 、?? 。 ??? っ?? 。 、 、
?????????????????????????????????????、???????????????? 、 ? 。 、?? ?????、??????????????????????????????? ??????????
? ?
?? 。 、
??
???????????????、???????????????
?? ??? ?
? ? ? ? ?
??????????????????
「????、????????????っ????????????????????????????????????? 、
????????????????????????。???、??????っ????????
21一一ドイツ商法四二一条二項に定める荷受人の支払義務
?? ???? ?? 、 、
?
??????????????????
??
?? ? 。」 、
??
? ?
??
?
?????????????????。
?? ? ?
?? ?
〉 ? ?
? ? ?
??
?
? 。 ?
?
〉 ? ? ? ?
?
??????
??????????、「????????????????
? ? ?
? ?? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? 。 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? 、 ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
???
??
? ? 。 ? ?
??
」?????。
? ? ? ?
? ? ?
?
〉 ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
〉 ? ?
? ?
??
?????????
????ッ?????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ???? 、????????????????????????????、??? 。」 ????
? ? ?
? ? ?
?
? 。 ?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
????〉?????〉 ?????。????
?
2 1 
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? ?
? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
?
? 『 ? ? ? ? ? ? ? ? 〞 〞 〞 ?
?? ? ? ? ?
?
?
??
?? ?
? ?
? ?
〉 ? ? ?
? ?
??
????????
? ?
????? ?? ? ????、????????????????????っ??????????????????
???。? 、????、??????っ????????????????????????????????
?
? ? ? ? ? ?
? ?
?? ? 。 ??????? 、 ????????、?????????????? 、 ? ???? っ ????? 、 ?? ????? ????。
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? 〉 ?
? ? ?
??
???。??????????????????
?
? 、
??
?、????
??
???
?
??
?? ? ?????????、??????????????????????????????????????
????? 「 」 ? ????? 、 ????
? ?
〉 ? ?
? ?
? ? ?
????? ??
? ?
??????? 〈
? ? ? ? ? ?
?
? ?
??
? ?
??
?????〈
? ?
?????、
? ?
? ? ? ? ?
??? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
??
? ? ? ? 〉
??
? ? ?
???? ?
???
???????
?
?? ?、「 ???????????????????、???????。」???
。 ? ?
???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
?
?????????
? ?
? ?
?
???????
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
?
??
? ?
?????
?? ?
。
?????? ?〈
? ?
? ? ?
?
?、
?，? ?
? ??
????〈?????????????
? ?
??
?
?
』????
?
?
? ?
?】 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? 〉 ? ?
?
??
?? 。 ? ? ? ?
?? ? ? 】
?? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
〉???
?
?
?
?。????????
??
??
?? ? ?? ? ?? ? 。???
???????、???? ?? ? ? ???? ? ?????、? ? ? ? 。
??
?
?、??????????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????、「???????????、??????????
?? 、?????????????????????????????????????。」????、
? ?
?? 。? 、
?????????????。????????????????????????
?? ? ????????????? 、 、?? ?? 。
23 ドイツ商法四二一条二項に定める荷受人の支払義務
?? 、 、
? ?
?? 、 。 、「 」 、?? 。 っ 、 ???? 、 、?? 。 、 、
? ?
?? 。 ??、 、 、 ????
??????。
????、
???
?。?。
? ?
、 『?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
????
? ?
〉 ?
?
?
?
??
? ?
????????
? ? ?
? ?
?
? 〉 ?
???
??
?????????????????。?。?????
?
? ? 〈
????
? ?
?? 〈 ?
? ? ? ? ? ?
???〈??????
???????〈。
?
??
? ?
??〈????
?? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ?
? ? ?
?
????? ?
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? ?
??
? ?
? ?
?
〉 ? ? ?
? ?
???。???????、????、???????????????????????????
?????????、????、???????????????????????????????????????、????っ 、 ? ? 、
? ?
?? ?
? ?
?
? 〉 ?
?
?? ?
????。?????。
????? ??、??????????????、??????????っ?????????????っ??????
????? ? ? っ ????????????。???
?????????????
?? 、 ??????。???っ 、??? 、???????? ???? ??????? ?、 、 ?、 ? ??? ? 。 、 、 、???? ?
? ? ? ?
? ?
?
〉 ? ? ? ?
?
??
?? ? 。 ? ? ?
? ? 。 ?
?
〉 ? ?
? ?
??
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
〉???
? ? ?
??。??????
?
?
???
? ? ?
?
? ? ?
〉 ? ? ? ? ? ?
??? ?
。???、?????????????????????????、????????????
????? ? ? ??、 、 ? ? ? ?????? 、 ??? ?? っ??? ? 。 、?? っ 、 っ????? ??? ?? 。 、 ュ
?
??、「 、 。」? ?
?
? ?
?
?
??
? ? 〉 ?
?????
? ? ? ? ?
? ?
私
見
(1) 
??????? ? ??????? ? ?? ???? 、
???????????????????????????????、????????????????????
? ?
??????????????、????????????????????。???、
?? ????? 、?? ?????????????????????? 、
????
?? ?? ? 、
????????????????????????????????
?? 、 っ ? っ?? っ 、 っ
? ?
?? ?????? 、 。
25一一ドイツ商法四二一条二項に定める荷受人の支払義務
?? 、 、 、?? ???????? 、
??
??????。
?????????、????????????????????????????、??????????
????。????
???????????
???? 、 、 、?? 。 っ 、 、?? 、?? 、
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????????????????????、?????????????????????????????、
カミ
?? ? ???????????????????
?
???????
?? 。 、 ??? ???? ??、
???????????????????????????????。????、??
?? ?????? 、?? ????? ???、
??????????。???、????????????????????????????
?? 。
??????っ??????????????????????????????????
????、??????っ?????????????????????????、
?????????????
?????? ?????
?
?????
?、???????????っ??????
?? っ?? 、 ??? ???、
????????。??? 、 、 ? ? 、
??
?
??????
?? ? 、 ? ?
? ?
?? 。 、??
???????????? ??????っ??????
?? っ ?? ???? っ
??????????????????????????????????????????????、??
? ?
????????。????、??????、??????????????????????、????????? 、?? ? ???????????????。
????、????????、「????????」????????????????????????????
????? 、
??????? 、????????、??????????っ???????????????
?? ??? ??????? ? 、
??????。???、???????????????
?、 、
???????????????????????????????????????
27一一ドイツ商法四二一条二項に定める荷受人の支払義務
?? ? 、 ? っ ?
??????。?????、??????っ??????????????????????????、
???、
そ
?? ?????
???????????????????????、
???????
?? 、 、?? 、
?????? ? ? ? ??。
???
?? っ ? ? ????
????、??????っ??????????????????????、
????????????????
?????? ? っ?? ?? 、 ?、 、
??????????????????
?? ??? 、
????????。???、
?????????????????????????????
?? 、??? ????? 、 ? 、
???????????????????。?
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??
???????????????、?????????????????????????
???????、?? ??????????????????????、「??????っ????????????????? ? 、 ???、????
?
?????????????????????????
? ?
?? 。」 、 ?? ??? ??????。
????、???????、??????????????????????????????、???????
???? っ ?????????????????、 、?? ? 、 ? っ ?????? ? ?、
?????????????
?? 。 、 ??? 、?? 、 、 っ?? ?????? 、
???っ??????????????????????????????
?、?? ?
???????????????????。???????、????????????、????????
?? ? ??、 っ 、
??????????????、????????????????
? ?
???? 、 ??? ? 。? ????? っ 、
29一一ドイツ商法四二一条二項に定める荷受人の支払義務
? ?
??????
?
?????????。
?
?? 「 」????????、?、??、?????????????????????????????
? ?
? ，?
、???????????
??
? ? ? ?
?
??????????????????????????????????
?? ???????????????
?
??? ??????????
?
?。????
? ?
〉 ? ?
?
????????
? ? 。 ョ ?
? ? ?
〉 ?
??
?????????
??
??
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?????????
?
?
???
? ?
???
???? ? 。?。 ????
?
? 『
? ? ?
「 ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〞 ?
?
????????
??
????
???〈。
?
?
??
? ?
?
、??
????
?
?????????? ???????????????????????????????
?? ?? ? 、 ???????????????????????????????? ?? 。
? ?
〉 ? ? ?
?
???。???????????。?〈。?
? ? ? ?
』 ?
?? ?
?
?? ? ? ? ?
?
?????、???「???」??? ?、????、?? ? ?
????、 ?
??
??????????????????????????????????
?? ?
?
?? ?
? ?
?
〉 ? ? ?
??
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
???
?
??????。
?? ??
?
??、??????????? 。???? ??
????? 、 ? 、 、?? ???
?
?〔???〕?????????」??
? ?
? ?
〈 ? ? ?
??
? ?
?
〉 ? ?
????
? 。 ? ?
??? ??? 、「? 、 ? ? ???? ??? ?
????、 ??? 、 。」
?
〉?? ? ? ?
?
???
? ? ?
??
??〈
? ?
????
?
?
?
?
? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? 〉 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
???
? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? 『 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
??
? ? ? ? 。 ? ? ?
?
? 〈 。 ? ? ? ? ? ? ? ?
??????
??
?
? ? ?
? ?
??????????
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??????
?
???、???????????????????????????????????????????
??、????、???????????????????????、????????????????????????????、??????????????、????????????。????「???????????」??
?
???。
????、 ??????????????、??????、???????????、??????????
??? ? ? ?、 っ 、?????っ ? ? 。 、 、「 、 ?、??? 。」 。 、 、 ? ? 、??? 、 、 、 、 っ??? ?、 。 、 、??、 、 、
?
??????????????
?
?????、?????????????
?? ?
? ?
??
?
〉 ? ? ?
? ?
?
?
???。?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
???
? ?
????
?? ? ? ? ?
?????、
??
????????????????????????
???。
? ?
??????
??
??
?
? ??
? ? ?
最古
三五
ロ
? ? 、
??
??????????? ?? ??????????????、
???、?????????
?????????????????????。
????????????、? ? ? ??????????????、???????????????
???、? ??、????????、????????????????、?
???????????????????????、????????????????????????????。
( 
) 
???????????????、????、???????????????、??????????
?????? 、 ?????????????、
?????、?????????????????。
?? 、 ? ??????、
?????????
?? っ 、?? っ っ? っ
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???、
??????????????????????????????????、?????????????
?? ????
????。???????????、?????????、?????????????
?? ???????? 。
( 
) 
???????、??、???????????????????????????????????????
???、 ? 。
???? っ ? ? 、 、
? ?
???? ? 、 。 、 、
?????????
?? ??????? 、
??????????????
?? ????? 、
?????????????????????????????????????、
?? 、 っ っ?? ? ? 、
???????????????????っ っ
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??????っ????????????????????????、????。
??、???????、?????????????、????、??????っ????????????、?
???? ? ???????????????? ? ?、???、「?????」???? 、 、
???????????????????????????
?? 、 ? っ ??? ?????????????? ???、
?????????????。??、??????????????????
?? 、 ?????? ? 、
????????????????、
???????????。
(2) 
?? 、 ??っ???? ???????????????、??????????????
???? 、 、 、
???????????????????????
?、 ? 。 、??、 ? ??、
?????????????????????????????。?
っ? 、 、 、??? ? ??? 、?? 、 、
???
?? 、 っ 、
??
?? ??????。 ?、?、 ?
??????
?????。
????????????????
??
????????????????、??????????????
?????っ ??????っ?????????。?????、
??ー??????ー???????
?? ? ???????????????? ????????????????。 、 ??????? 、
????????????????????、????
?? ? 。 、 ?
33 ドイツ商法四二一条二項に定める荷受人の支払義務
?? ? 。
